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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5-A2
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Psikologi Kepolisian II : Psikologi Kriminal
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 13 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 206
Jumlah Peserta  : 42
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UAS dimulai jam 08.00 sd 09.30
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 13 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : PSIKOLOGI/ PSIKOLOGI
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ 5-A2
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Psikologi Kepolisian II : Psikologi Kriminal
Dosen Penguji  : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 04 November 2020
Waktu/ Ruang  : 08:00:00/ SS - 206
Jumlah Peserta  : 42
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS dimulai jam 8.00 sd jam 09.30...toleransi kendala signal diberikan maks 30. 
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 04 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : PSI-3145 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., PsikologKelas  : 5-A2
Nama MK  : Psikologi Kepolisian II : Psikologi KriminalSKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 206 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 42
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810515077 NUR NINDYA RENANDA SETYAWAN H H H H H H H H H H H H H H
2 201810515087 RADYA RIZKY DEWI H H H H H H H H H H H H H H
3 201810515017 DENITA RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
4 201810515015 MARRY GABRIELLE H H H H H H H H H H H H H H
5 201810515082 ULFA DWI RAHMAH H H H H H H H H H H H H H H
6 201810515133 YUMA VIDIA OKTAVIANI H H H H H H H H H H H H H H
7 201810515036 KRISTIN GABRIELA H H H H H H H H H H H H H H
8 201510515178 RIYANTI OKTAVIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H
9 201810515092 APRILIA TRIFOSA DAMISI H H H H H H H H H H H H H H
10 201510515187 AJENG MEI LASARI H H H H H H H H H H H H H H
11 201810515042 NURIKAH SAFITRI H H H H H H H H H H H H H H
12 201810515163 ANNISA APRILIA SARDIYONO H H H H H H H H H H H H H H
13 201810515006 WAHYU PUTRI FITRIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H
14 201810515116 TITANIA SAI DIPRI H H H H H H H H H H H H H H
15 201810515099 ARYO TRY PANCA H H H H H H H H H H H H H H
16 201810515131 MEYFINA DWI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
17 201810515060 LINDA TRI MAERANI H H H H H H H H H H H H H H
18 201810515014 MELIA AZHARI H H H H H H H H H H H H H H
19 201810515083 NUR AINI RIZKIANINGSIH H H H H H H H H H H H H H H
20 201810515166 RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H
21 201810515093 SYAHLA ARETHUSA NAJAH H H H H H H H H H H H H H H
22 201810515094 SUCI DIAN UTAMI H H H H H H H H H H H H H H
23 201810515048 MINDO JOSHUA H H H H H H H H H H H H H H
24 201810515037 CANDIAS CATHARTIKA SUKARTA H H H H H H H H H H H H H H
25 201810515038 MUTIARA MAWADDAH KARIMAH H H H H H H H H H H H H H H
26 201810515072 OTTO RICARDO YOHANDA H H H H H H H H H H H H H H
27 201810515109 SYIFA NUR BAITY H H H H H H H H H H H H H H
28 201810515106 IVO TIASMARA H H H H H H H H H H H H H H
29 201810515097 ALFIRQOTUN NAJIYAH JAUZIYAH CHAMIDUN H H H H H H H H H H H H H H
30 201810515034 ARFINA AFRILIANA H H H H H H H H H H H H H H
31 201810515075 IMELDA DIVA PRASASTI H H H H H H H H H H H H H H
32 201810515111 SYIFA ASHA UMARTA H H H H H H H H H H H H H H
33 201810515112 SEPHIA CHAIRUNISA H H H H H H H H H H H H H H
34 201810515069 PRADIPTA PUSPA WIMALA H H H H H H H H H H H H H H
35 201810515128 ALIIFAH KHAIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H
36 201810515152 ELLEN RITANTI H H H H H H H H H H H H H H
37 201810515005 HANIFAH QURROTU 'AINII H H H H H H H H H H H H H H
38 201810515138 EVITA SARAH H H H H H H H H H H H H H H
39 201810515080 BARRY CHESTER CARLOS H H H H H H H H H H H H H H
40 201810515144 LAELA NURJANAH H H H H H H H H H H H H H H
41 201910517002 REINISSA AMALIA LUFTI H H H H H H H H H H H H H H
42 201810515025 MUHAMAD FEBRU PRANAJAYA H H H H H H H H H H H H H H
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Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-3145 Smtr/Thn :  / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 0041509006 / DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Kepolisian II : Psikologi Kriminal SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5-A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510515178 RIYANTI OKTAVIANINGSIH 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 85.00 83.00 A
2 201510515187 AJENG MEI LASARI 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
3 201810515005 HANIFAH QURROTU 'AINII 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 85.00 83.00 A
4 201810515006 WAHYU PUTRI FITRIANINGSIH 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 85.00 83.00 A
5 201810515014 MELIA AZHARI 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
6 201810515015 MARRY GABRIELLE 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
7 201810515017 DENITA RAHMAWATI 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
8 201810515025 MUHAMAD FEBRU PRANAJAYA 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
9 201810515034 ARFINA AFRILIANA 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 80.00 85.00 83.00 A
10 201810515036 KRISTIN GABRIELA 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 80.00 80.00 81.00 A
11 201810515037 CANDIAS CATHARTIKA SUKARTA 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 80.00 85.00 83.00 A
12 201810515038 MUTIARA MAWADDAH KARIMAH 14 14 85.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 79.00 85.00 83.00 A
13 201810515042 NURIKAH SAFITRI 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 78.00 80.00 81.00 A
14 201810515048 MINDO JOSHUA 14 14 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 78.00 80.00 80.00 A
15 201810515060 LINDA TRI MAERANI 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 79.00 80.00 80.00 A
16 201810515069 PRADIPTA PUSPA WIMALA 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 79.00 85.00 82.00 A
17 201810515072 OTTO RICARDO YOHANDA 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 78.00 80.00 80.00 A
18 201810515075 IMELDA DIVA PRASASTI 14 14 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 80.00 85.00 82.00 A
19 201810515077 NUR NINDYA RENANDA SETYAWAN 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
20 201810515080 BARRY CHESTER CARLOS 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-3145 Smtr/Thn : NAMA DOSEN : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Kepolisian II : Psikologi KriminalSKS : 3 NID : 0041509006
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5-A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810515082 ULFA DWI RAHMAH 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
22 201810515083 NUR AINI RIZKIANINGSIH 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 85.00 83.00 A
23 201810515087 RADYA RIZKY DEWI 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
24 201810515092 APRILIA TRIFOSA DAMISI 14 14 74.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 77.00 80.00 85.00 82.00 A
25 201810515093 SYAHLA ARETHUSA NAJAH 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
26 201810515094 SUCI DIAN UTAMI 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
27 201810515097 ALFIRQOTUN NAJIYAH JAUZIYAH CHAMIDUN 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
28 201810515099 ARYO TRY PANCA 14 14 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 78.00 80.00 85.00 82.00 A
29 201810515106 IVO TIASMARA 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
30 201810515109 SYIFA NUR BAITY 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
31 201810515111 SYIFA ASHA UMARTA 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
32 201810515112 SEPHIA CHAIRUNISA 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 80.00 81.00 A
33 201810515116 TITANIA SAI DIPRI 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 79.00 80.00 80.00 A
34 201810515128 ALIIFAH KHAIRUNNISA 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 78.00 85.00 83.00 A
35 201810515131 MEYFINA DWI RAHMAWATI 14 14 85.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 82.00 79.00 80.00 81.00 A
36 201810515133 YUMA VIDIA OKTAVIANI 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 79.00 85.00 82.00 A
37 201810515138 EVITA SARAH 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
38 201810515144 LAELA NURJANAH 14 14 80.00 78.00 0.00 0.00 0.00 87.50 79.00 80.00 80.00 81.00 A
39 201810515152 ELLEN RITANTI 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 80.00 81.00 A
40 201810515163 ANNISA APRILIA SARDIYONO 14 14 80.00 79.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-3145 Smtr/Thn : NAMA DOSEN : DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
NAMA MK : Psikologi Kepolisian II : Psikologi KriminalSKS : 3 NID : 0041509006
KAMPUS : Bekasi KELAS : 5-A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 201810515166 RAHMAWATI 14 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 80.00 85.00 83.00 A
42 201910517002 REINISSA AMALIA LUFTI 14 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 80.00 85.00 83.00 A
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Fathana Gina, M.Psi., Psikolog DR. Tugimin Supriyadi, MM., Psikolog
